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Viernes, 30 de julio de 1915^^ 
DE L A GUERRA EUROPEA 
írave derrota de los ilali 
POR TELEGRAFO Y T E L E r O N O 
Rusia y Austria. 
Contra Riga. 
Dicen de San Petersburgo que la espe-
ranza que t e n í a n los alemanes de avan-
zar, sin encontrar resistencia, de Tuk-
k i i m a Riga, no ha sido realizada, y el 
n ic in igo se ha encontrado con una fuer-
te defensiva, no solamente dé parte del 
e jérci to ruso, sino t a m b i é n de la flota, 
cuyo t i ro ha ayudado considerablemente 
a hacer fracasar la ofensiva. 
Kl c r í t ico m i l i t a r del «Novoie-Vremia» 
d icé que por su ret irada de la l ínea de 
Keidany-Poneviezb, les rusos han descu-
bierto completamente el p lan conéebido 
por von Bülow, de envolver los flancos 
rusos, v han colocado su e jérc i to , que se 
forma hoy de seis Cuerpos de i n f a n t e r í a 
y cuatro de caba l l e r í a , en una posición 
e s t r a t é g i c a desventajosa. 
Bülow e s t á amenazado a un mismo 
tiefcpo por el Norte; Sur y Este por gru-
pos de e jé rc i tos de Riga, Kovno y Pone-
viezb. ^ 
Ha lanzado, sin éxito, su caba l l e r í a 
c i . n t r a los e jérc i tos rusos de Riga, hacia 
Shlock, mientras que él marcha contra 
el grupo de Poneviezb, v iéndose obligado 
a lanzar sus reservas contra Kovno. 
De todo esto se deduce en los Círcu-
los mi l i tares rusos que la marcha de los 
alemanes contra Riga no a f e c t a r á , de 
n inguna manera, a la s i t uac ión de los 
e jé rc i tos rusos de Varsovia. 
Sobre Polonia. 
Dicen de Cém¡»va que los alemanes y 
Aus t r í a cos han adoptado un acuerdo, en 
v i r t ud del cuál toda la Polonia ocupa-
da í n r m a r á una reg ión c o m ú n . 
Los ingresos de Aduanas s e r á n dis t r i -
bftidos partes iguales entre ambos pa í -
ses, menos e] 20 por 100 destinado a jos 
gastos de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Manifestaciones leales en el Tirol. 
El ((.lournal de Genéve» dice que. sc-
tfún una información de Vicna, los dipu-
tados Gorici, Gentili y Óaspér i l ian de-
r larado p ú b l i c a m e n t e que se adhieren 
sin rcsnva ninguna a la man i f e s t ac ión 
p a t r i ó t i c a de los d e m á s diputados, por-
que as í lo exige la op in ión general del 
pueblo. 
A d e m á s , ruegan al Emperador se dig-
M • aceptar su homenaje, porque «dios no 
quieren saber nada de una «diberarioii", 
sino que quieren quedarse fieles súbdi -
los do la Casa Ilapsburgo. 
Los prisioneros de guerra -en Austria. 
El « J o u r n a l de Genéve» publica un te-
legrama de Viena, que dice lo siguiente: 
«El embajador de E s p a ñ a en Viena ha 
visitado, en el curso del mes pasado, el 
campo de prisioneros rusos. 
Allí l iá interrogado a muchos de ellos, 
v lodos han declarado estar en buena 
salud, satisfechos de la a l i m e n t a c i ó n y 
qué fió lienen que formular ninguna, (pie-
ja sobre el estado sanitario del campa-
mento. 
En Brux se encuentran actualmen-
tele 38,753 prisioneros rusos. 
El embajador ha declarado a varias 
personas que ha recibido de su visita 
una impres ión favorable .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado-oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«En el teatro ruso de la guerra no ha 
(•ambiado la s i t u a c i ó n . 
Entre el V í s t u l a y. el Bug , cerca de 
Sokal, el" enemigo inició un vtofcnto e 
i o útil contraataque. 
A l Oeste de Ivangorod, f r a c a s ó el ata-
que'enerhigo. 
Teatro de la guerra i tal iano.—Ayer re-
novaron los i talianos un ataque contra 
las mesetas de Doberdo. 
Kn algunos puntos mantuvieron un 
violento fuego de a r t i l l e r í a . 
La segunda batalla de Gora, ha ter-
minado c o n ' u n fracaso para los i ta l ia -
nos. 
Sobre un frente de 30 k i lóme t ros , en-
tre el monte de Salolino y la cysta, con 
siete Cuerpos de e jérc i to y 17 regimien-
tos de i n f a n t e r í a , atacaron los i talianos 
sin reparar en los sacrificios de hombres j 
ni mater ia l , intentando romper nuestra 
l ínea . % 
Las p é r d i d a s i ta l ianas pueden calcu-
larse en 100.000 hombres. 
El t r iunfo de nuestras tropas hacen 
:que el e jérc i to se mantenga inmóvi l so-
bre las posiciones disputadas por los 
i ta l ianos hace dos meses. 
Kn la m a ñ a n a del 27 de j u l i o empren-
dieron nuestros cruceros y torpederos 
un ataque sobre el fe r rocar r i l de Anco-
lia a Bisfecaro, bombardeando con éxito 
las estaciones, los depós i tos y los puen-
tes, siendo destruidas varias locomotoras 
y vagones. 
F u é incendiado un a l m a c é n y , las es-
taciones. 
A l mismo tiempo nuestros aviadores 
bombardearon la es tac ión , los cuarteles 
y los edificios mi l i tares de Ancona, re-
sultando la e s t ac ión de Ratgier averiada. 
U n depós i to de nafta fué incendiado, 
v iéndose las llamas desde una distancia 
de 30 k i lóme t ros . 
Todas estas operaciones se efectuaron 




Dicen de Atenas que se nota g ran ac-
t iv idad, taido por parte de los aliados 
como por la de los turcos. 
Estos parecen hallarse convencidos de 
que van a ser atacados sobre un punto 
ignorado, y suponen que és te sea q u i z á s 
e n el Asia Menor, y e n t a l creencia for t i -
fican febrilmente l a costa, desde Kum-
Kale hasta Baba-Kalessi, cuya región se 
halla l i teralmente guarnecida de t r i n -
cheras. 
Consideran t a m b i é n su s i t uac ión en 
Gal l ípol is bastante precaria y temen que 
los aliados terminen por envolver sus 
fuerzas. 
T a m b i é n en el campo aliado la act ivi-
dad es glande, especialmente en M y t i -
lena y Madres, donde han dejado seis 
limpies c a r g á d ó s de municiones; 
T a m b i é n han sido desembarcados im-
portantes refuerzos francoingle.ses. 
'Entre las nuevas piezas enviatlas de 
Amér icn figuran mo-rteros de K̂O tnllí-
i n r lms . 
Buques capturados. 
I n crucero f rancés ha conducido a 
Ale jandr í a dos veleros turcos cargados 
de a r t í cu los a l ú n e n í i c i o s y, los cuales fue-
ron capturados en aguas de Sir ia . 
Noticia desmentida. 
El corresponsal en Constanlinopla de 
la «Gaceta de Francfort) ' ha desmentido 
e n é r g i c a m e n í é el rumor extendido de 
que I ta l ia líTTyn enviado un u l t i m á t u m a 
T u r q u í a . v _ 
En Italia. 
Derrota italiana en Libia. 
La «GaceLíi Nacional» publica la not i -
cia de que los italianos han sufrido, el 28 
de mavo n l i i n H ) , una 'g rave ' dSTrffltSr-a 
orillas del Syrk. en Libia , perdiendo 40 
oficiales y 2.500 muertos, 12 c a ñ o n e s y 
tres ameirailadoias. 
L a opinión pepular en Italia. 
El «Diar io de Zuei ich" publica l a s i -
guiente, i n fo rmac ión de la frontera i ta-
l i a n a ^ 
«Según cuentan los viajeros q u é vie-
nen de I t a l i a , el entusiasmo que reino 
en aquel p a í s al pr inc ip io baja r á p i d a -
mente. Nadie se atreve a decirlo públ i -
camente: pero todo el rñuñdd nota como 
una gran pesadumbre el hecho descon-
solador de que de spués de muchas se-
manas de guerra no se haya obtenido 
t o d a v í a n i n g ú n éxito decisivo. Los dis-
turbios que h a n estallado en Mi lán , To-
rmo y Verona, con ocas ión del aumen-
to del precio de víveres , a c e n t ú a n a ú n 
mas e l creciente d e s e n g a ñ o y la i r r i t a -
c i ó n del pueblo .» 
una maravil losa perfección mate ia l ba-
jo el r é g i m e n a r i s t o c r á t i c o , pero w\ cam-
bio oprime las almas. 
Edisson se ha negado hasta ajiora a 
buscar nuevos medios de destru r a la 
Humanidad , pero en lo sucesivo se dedi-
c a r á a buscar nuevas fuerzas de destruc-
ción para o f recérse las a su Patr ia . 
T e r m i n ó Edisson diciendo que 'la gue-
r ra europea ha agotado los recursos de la 
Química , pero que a ú n queda Elec-
tr ic idad. 
Tropas de intervención. 
Un despacho de Washington comunica 
que ha llegado a Puerto P r í n c i p e l e l cru-
cero norteamericano «Washing ton) ) con 
700 marinos y cien soldados de in f an t e r í a 
de M a r i n ^ , que i n t e r v e n d r á n en los su-
cesos que se desarrollen con motivo de la 
revolución de Ha i t í . 
Inglaterra y Francia. 
E n la Alta Alsacia. 
Dicen de Amstendam que la lucha se 
ha reanudado con g ran vigor- desde el 
p r inc ip io de la actual semana en el valle 
del Fecht. ' ^ , 
Las pendientes de Braunkopf, que los 
T a m b i é n r ind ió un homenaje de admi-
rac ión a la heroica, resistencia del ejér-
cito ruso. 
A ñ a d i ó que la v ig i lanc ia de la Mar ina 
b r i t á n i c a permite re í r se de las amena-
zas de una invas ión alemana. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la t a r d é , es 
el siguiente: ) 
«En la reg ión de Artois ha habido el 
acostumbrado bombardeo nocturno. 
I En el sector de Souchez ha' habido al-
gunos combates con granadas de mano y 
petardos. 
En la Argona c o n t i n ú a la lucha de tor-
pedos a é r e o s y granadas de mano, es-
pecialmente erl la .-región de Bagatelle y 
Courte Cchaume. 
Cerca de Saint Hubert, as í como en los 
bosques de Malancourt , liemos hecho sal-
tar, m i n á n d o l o s , varios puentes alema-
nes. 
En los Vosgos, en Lingekopf, en las-po-
siciones ocupadas, 'cogimos diez ametra-




Dicen de Nueva York que un periodis-
ta americano á interviuvado en Be r l í n 
al subsecretario de Estado, quien ha d i -
cho que las relaciones entre A m é r i c a y 
Alemania no son tan tirantes como se 
cree. 
Podé i s asegurar, ha dicho el subsecre-
tario, que Alemanik no h a r á nunca nada 
para llegar a una ruptura de relaciones 
d i p l o m á t i c a s con N o r t e a m é r i c a . 
Yo creo en una solución .y nuestra res-
puesta a la nota americana s e r á firme. 
Nosotros, t e rmina diciendo, no podre-
mos nunca renunciar a nuestra pol í t ica 
submarina, pues estoy seguro que nues-
tro pueblo no lo c o n s e n t i r í a . 
Dice Edisson... 
Dicen de Ncvv-YorkNjue un correspon-
sal f r a n c é s ha celebrado una in te rv iú 
con_el famoso inventor norteamericano 
Edisson. 
Este créé que Alemania ha llegado a 
. OCULISTA 
V I C E N T E A G U I N A C O 
Oansulta de diez a una y da traa a «ais 











• TIQRATl • 
H. Bárcena . ^ i 8 ^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Enfer 
uedades de la mujer.—Inyecciones de! POf 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de onoe » me' 
^ una. ftfi^pto los día0 f p « T «BÍ-Í 
Dr. Corpas O C U L i S T / 
A N T O N I O A L B E R D I 
- C I R U G I A 
G F. N F. R A I 
«irtoft.—Enfermedades de la mujer.—Vi», 
urinarias 
A M O S H F K S C A ' . * N T í - ' n 1 
Vega Quintanilla. DENTISTA 
-: Hernán Cor tés . 1 (Arcos de Dóriga) :-: 
SU ALTEZA REAL LA INFANTA DOÑA BEATRIZ, QUE CELEBRÓ AYER SU SANTO 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
da la Faoultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primer». I I j H - Tíléfono ' » 
alemanes ocupan, son constantemente 
horadadas por las granadas de la a r t i -
t i l ler ía . 
Los franceses, reforzados con tropas 
de pr imera l ínea, atacan vigorosamente 
en direcfi(Vn de Mulalbach, tratando de 
desembarazar de enemigos todos los la-
dos que descienden al valle del Fetcli 
La lucha de la a r t i l l e ñ a es te r r ib le por 
ambas partes y no cesa n i «le d í a n i de 
uoj-he. 
Las granadas van a aplastarse sobre 
los alrededores de Mullbach, que los ale-
manes fort if ican con especial cuidado pa-
ra resistir a la p re s ión de los aliados en 
los Vosgos. 
LOS alemanes han transportodo nue-
vas tropas al valle del Fetch, a s e g u r á n -
dose que entre ellas se encuentran los 
soldados de la guardia imper ia l . 
La lueha, pues, se ha reemprendido 
con gran intensidad en los Vosgos. donde 
los franceses parece que esperan romper 
el frente a l e m á n . 
Mientras que los combates de la infan-
ter ía se desarrollan en el- valle, no es tá 
'ociosa" la a r t i l l e r í a en -el frente Cernay-
Pfetterhouse. 
Regularmente, gruesas granadas- de 
210 pulgadas, al Norte de Cernay y so-
bre la colina de Kahlberg, transformada 
en una verdadera fortaleza, caen sobre 
la ciudad m á r t i r de Thora, destruyendo 
las casas e hir iendo y matando ;i mi l i t a -
res y paisanos. 
Mas al Sur, los franceses son d u e ñ o s 
de la s i t uac ión . • , 
No cesan de bombardear con la ar t i l le-
r í a pesada los atr incheramientos que de-
fienden la ciudad de A l t k i r c h , cuyas po-
siciones han sido reforzadas para poder 
opi r una resistencia eficaz a la ofensi-
va del e jérci to del general Joffre. J -
Los recientes comhiiles de Ammezvi-
ller demuestran que en esta Tfegión, al 
Norte de A l t k i r c h , los franceses son due-
ños de la s i t uac ión . 
Buque a pique. 
T a m b i é n dicen de Londres míe un sub-
marino lia echado á pique, eu el mar del 
Norte, al vapor ing lés « M a n g a r » . 
Prisioneros libertados. 
Un despacho de Ginebra dice que «La 
Tr ibu iu i» . de Rojoa, atirnia que 6.000 ita-
lianos irredentos que estaban prisione-
ros de los servios y de los rusos, s e r á n 
puestos en l ibertad y enviados á I t a l i a . 
Un discurso. 
Comunican de Londres que en la se-
sión de clausura celebrada por la Cáma-
ra de los Comunes, el presidente del Con-
sejo de ministros p r o n u n c i ó un discurso, 
diciendo qge el e m p r é s t i t o de la guerra 
ha convencido al mundo entero de que 
Ingla ter ra es tá dispuesta a consarair sus 
ú l t imos discursos para la' v ic tor ia defi-
n i t iva . 
Los alemanes, h a n dejado en Barren-
kof m á s de 400 c a d á v e r e s . 
El n ú m e r o exacto de prisioneros alema-
nes, hechos el 27 y 28, es de 201.» 
OTRO P A R t E O F I C I A L 
Un comunicado oficial del minister io de 
Mar ina f rancés anuncia que la escuadra 
francesa' de_ los Dardanelos es t á sin not i -
cias directas del submarino f r a n c é s «Ma-
riotte», que e n t r ó en el Estrecho el d ía 26 
por la m a ñ a n a para operar en el mar de 
M á r m a r a . -
Telegramas turcos dicen que el subma-
rino «Mariot te» ha sido echado a pique y 
que 31 oficiales y m á r i n o s que le t r ipu la -
ban e s t á n prisioneros de los turcos .» 
Un incendio. 
T a m b i é n comunican de L o n d r e s que un 
cobertizo de un depós i to en Dufferin Ita 
sido destruido por un incendio. 
Las p é r d i d a s se elevan a 75.000 fran-
cos. , 
Se ignoran las causas del siniestro. 
Un nota inglesa. 
Comunican de Atenas que el Gobier-
no inglés ha d i r ig ido al de Crec í a una no-
ta conumicando la necesidad jaara los 
aliados de ocupar provisionalmente la is-
la de Mi t i l ena por causas mi l i ta res . 
Se asegura t a m b i é n que los aliados res-
p e t a r á n los derechos de la s o b e r a n í a 
griega. 
El puerto de Liverpool, protegido. 
El «Lokalanzeiger»), de Ber l ín , comuni-
ca la d e c l a r a c i ó n del c a p i t á n de un bar-
co d i n a m a r q u é s , según la cual este bu-
que, al entrar en el puerto de Liverpool, 
'chocó con una gigantesca red de acero, 
que estaba tendida debajo del aguá. 
L a alarma en Inglaterra. 
En su ar t iculo de fondo del 17 de j u -
lio, el « T í m e s e dice, entre otras cosas: 
«De todos modos, Alemania está 'so-
portando acualmente el peso de la gue-
r r a , , sin n inguna seña l visible de agota-
miento económico, y, por consiguiente, 
nosotros tenemos que estar preparados 
para una proloiitiaeion indelinida de la 
lucha. 
Esto se p o d r á hacer, sin embargo, so-
l;imente practicando la m á s r ígida y se-
vera e c o n o m í a púb l i ca y p a r t i c u l a r . » 
Procesado absuelto. 
Comunican de l'an's qué un Consejo de 
guerra ha absuelto en Lyon , por unani-
midad, a un ingeniero f rancés que ase-
s inó a su mujer. 
-Esta era alemana. 
Su marido la scu&áb|i de poner en r i -
dículo sus sentimientos pa t r ió t i cos . 
Comunicación aprobada. 
A ñ a d e n de P a r í s que d e s p u é s dé variáis 
reuniones, los representantes de los gro-
pos parlamentarios han aprobado el tex-_ 
to de una c o m u n i c a c i ó n d i r ig ida al pre-
sidente del Cónsejo declarando que es 
un derecho y un deber el ejercicio perma-
nente de la fiscalización de todos los ser-
vicios relacionados con la defensa nacio-
nal . 
Se ignora la con te s t ac ión del Gobierno. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El parte oficial publicado por el Go-
bierno f rancés a las once de la noche, 
dice a s í : 
« D u r a n t e la jornada ha habido calma 
desde el mar a los Vosgos. 
La act ividad de la a r t i l l e r í a ha sido 
mayor en el sector de Souchez, en los al-
rededores de Arras y Soissohs y en M a r í a 
Teresa (Argona). 
En Van de Sabp hemos conseguido 
ocupar un nuevo grupo de casas al Sur-
este". 
Saint Die y Sathann han sido bombar-
deados. 
E n Barrenkorf , los alemanes intenta-
ron recobrar algunas posiciones conquis-
tadas por los franceses, pero sus ataques 
fueron rechazados .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
D e . B e r l í n t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Cran Cuartel general 
a l e m á n : 
« T e a t r o occidental de la guerra .—Al 
Oeste de Souchez han rechazado los ale-
manes un ataque de los franceses. 
En Givenchy, en la Argona y en Van-
á i s , los alemanes hicieron estallar con 
éxito varias minas. 
Las minas que hicieron explotar los 
franceses en la C h a m p a ñ a no dieron re-
sultado. 
Teat id oriental de la guerra .—Al Norte 
del Niemen no ha cambiado la s i tuac ión . 
A l Noroeste de S ó u w a l k i , y ambos la-
dos del fer rocarr i l de Oli ta , los alemanes 
han ocupado una parte de las posiciones 
enemigas, cogiendo 2.910 prisioneros y 
dos ametralladoras. 
Durante el d í a y la noche de ayer, los 
rusos realizaron un ataque contra el 
frente a l e m á n del Sur del Narew y el 
Sur de Nasielfk, siendo rechazado el ene-
migo con grandes p é r d i d a s . 
A l Oeste de Novo (leor^iec. y a la or i l la 
Sur del Vís tu la , media compañía de tro-
pas alemanas hizo en un encuentro 128 
prisioneros. 
Kn la noche del 27 al 28 de j u l i o , al Sur-
oeste de Gdra Kalvar ja , los rusos trata-
ion de avanzar, pero fueron rechazados 
'•on un rontraataque. 
Teatro Sureste de la guerra.—La situa-
ción general de los ¡ i lemaues no ha cam-
hiado.» 
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LA JORNADA REGIA 
E l santo de la infanta Beatriz. 
Ayer, y con motivo (le ser el santo de 
la infaut i ta Heairiz, se"colocó en la se-
c r e t a r í a de palacio el á l b u m para las fir-
mas. 
Entre las personas q u é firmaron figu-
ran el gobernador c iv i l y su d is t inguida 
esposa. 
A las cinco y media de la tarde, la Em-
presa del Salón 1'rudera dio en palacio' 
una sesión c i n e m a t o g r á f i c a , c o m p o n i é n -
dose el programa, de las preciosas cintas 
«F ' an tomás (quinta serie). E l fingido ma-
^ i s i r ado» y ((Max Linder , a smá t i co» . 
El lienzo se colocó en el local de l a iz-
quierda del (diall», y l a . s e s i ó n fué pre-
senciada por Su Majestad la Reina d o ñ a 
Vjctoria, el p r í n c i p e de"Asturias y todos 
sus hermanitos, los infantes don Carlos 
y doña Luisa, con^sus h i jos ; la duquesa 
de San Carlos, la marquesa de Salaman-
ca, el duque de Santo Mauro , el conde 
del Grove y algunos otros palatinos. 
El e spec tácu lo t e r m i n ó a las ocho y 
cuarto de la noche. -
Esta noche, a las nueve y media, se 
ver i f icará en palacio otra var iada sesión 
c inema tog rá f i ca , que p r e s e n c i a r á la i n -
fanta d o ñ a Isabel. 
R a m ó n Herrera, el s i m p á t i c o gerente 
del .-Salón, recibió muchas felicitaciones. 
* * * 
Coino ayer fué t a m b i é n el santo de la 
madre de' nuestra Soberana y de la in -
fanta doña Beatriz, d o ñ a Victor ia envió 
expresivos telegramas a las dos ilustres 
s e ñ o r a s . 
Lo propio hicieron los fufantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa. 
Llegada de la infanta Isabel. 
Según un telegrama del gobernador de 
Oviedo, la infanta d o ñ a Isabel, que ha-
b r á pernoctado en Covadonga, a lmorzara 
hoy en Llanes con la s e ñ o r a marquesa 
de Argüe l l e s y l l e g a r á a Santander hacia 
las siete de la tarde. 
La infanta h a r á el viaje en a u t o m ó v i l . 
Kl s eño r Aranguren, con el jefe de la 
Comandancia de la Guardia c iv i l , sal-
d r á n a esperarla a Cabezón o a Comillas, 
según sea el camino que eli ja la i lustre 
dama. ¿ * 
Doña Isabel pe rmanecerá 
otroS hasta el martes u el -nt',e tif« 
la semana p r ó x i m a . ' nie|,coles L 
L a Reina y SUfi 
El p r ínc ipe de Asturias, con 
tos-hermanos, sa l ió ayer poj. SUs 
por las afueras de la puhlació,, """V 
Momentos de spués de abaiu) 
lacio los infanti tos. Su Majeaffi1"el Pa 
na, con la d ú q u e s a de San Oiri ^ k 
en a u t o m ó v i l , paseando por 
A causa de lo desapacible np 19 Playa-
na, ú n i c a m e n t e estuvieron en í â-1 
los infantes don Carlos y (i ,la Plava 
a c o m p a ñ a d o s de sus hijus. 3 'J||NI 
Después de b a ñ a r s e se retira 
tel en que v e r a n é a n . n alhtil 
L a Reina en 
61 teatr, Nuestra Soberana asistió aruw*'""! 
función que eu el teatro PiinH," I 
c o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza • ("ó-Í 
Con k i Reina estuvieron ei'i PI , 
la D i p u t a c i ó n los infantes do,, r " 
d o ñ a Luisa , ocupando el inmeí 
duquesa de San Carlos, el dn,.,, i8*1 
to Mauro, el doctor Chinda 1 v 
otros s e ñ o r e s de la alta servifinL. 51 
A l entrar d o ñ a Victoria en 
i tocó la Marcha Real v ^ 




La Reina no abandonó el t p a t m i. 
que t e r m i n ó la . representación del 
hombre que asesino». 
A la salida, el numeros í s ima ,^ 
que estuvo en el coliseo 
berana, prorrumpiendo en m, , ?' 
r u i d o s o y en vivas y aclamaciones ^ 
El alcalde, s eño r Quintana T̂nn 
to de ¡Viva la Reina!, qile f u ' .| ^ 
s á m e n t e contestado por el público 
Doña Vic to r i a as is t i rá también'«i 
hado, con la infanta doña Isabel ah 
tro Pr inc ipa l , donde se pondrá • -
p roducc ión benaventina «El coUai3 
t relias», para que doña Victoria-cnfl 
esta nueva producción del iluslreü 
matu rgo. 
Don Allon 
Las noticias oficiales que se ü a M 
las de que, como ya hemos dicho « 
llegará a esta población el dominm! 
la m a ñ a n a , en el tren correo delll 
A pesar de esto, no seria dif íc i l^ 
friera a l t e r ac ión la forma de realííír, 
viaje. i 
Con el Rey vendrán los infantes d 
Alfonso y doña Beatriz. 
El ministro de jomai 
El minis t ro de jornada, señor M 
da, l l e g a r á a esta capital en el cora 
Madr id de m a ñ a n a sábado. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVÍVVWÍVVVVVW 
S I N F O R I A N O RODENAS. — Talli 
de confección para vestidos de señora 
niños, a la medida. 
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SAN SEBASTIAN. 29.-EI minlstM 
la Gobernac ión estuvo .por la mañaj 
trabajando en su despacho y redSr 
merosas visitas. 
Al med iod ía dió audiencia I 
distas, a quienes dijo que había 
rendado, con gran dificultad, CM' 
dr id , a causa de una-desviación ^ 
cuito en Aramia . 
Casi todas las noticias qe faciliM 
nistro se refieren a huelgas. 
Dijo que la huelga genera M "1 
hab í a terminado, no obstante j^s W 
mas que publican algunospenaOll 
mando lo contrario. 
Unicamente sigue la huelga enj^ 
mer taller en que se inicio ) 'l11* 
cansa del paro general. 
Ha tomado posesión .le su caí.' 
bernador c ivi l de Tarragona, 
* En Coll del Río ha habido un nwj 
mujeres, por motivos de la p * ^ 
En Murcia ha quedado solucioú* 
huelga de tranviarios. 
T e í m i n ó el señor ^ c h e t j ^ 
ciendo que sus muchas ocupau ^ 3 
p e d í a n , por ahora, reílliza,1'..dli$ 
a Marqu ina y (iuernica f ' . 
sido invitado por el alcalde de * | 
El marqués de Lema. 
El minis t ro de Estado ^ 
rias visitas. . ,n 0 
Por la m a ñ a n a estmo t ^ 
cumplimentando a la-
t ina . . in recibtó I 
A l regresar de Palacio re 
periodistas. noticias^ 








S E G C X D O A N l V E R S A R Í O 
D E L S E Ñ O R -
'ÁO 
D o n A g u s t í n N i e t o B c r n c 
que falleció el día 30 de julio de ^ 
i >. i : , i » , 
-Su rgposa doña Adela Losada; madre polític*j. 
hermanos políticos, primos y demás faim11 1 ^ 
SUPLICAN a sus ami^5 
encomendarle a Dios. ^ eü i 
Todas las misas disponibles que se cele ^ t fe j 
Santander, parroquia de Santa Lucía, ^e nuijas-sel' 
Padres Carmelitfis, onvonto del Soto y en ̂  
aplicadas por su alma. ^ ^ r ¡ 
— — — — — "aTv^^daí ^ 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores al /ohi|potSander; ĵijl2£,lC'a' ragoza; los excelentísimos e ilustrísimos obispos de ^"^"as de 
Canarias, Málaga y Zamora conceden cien y cincuenu 
respectivamente, en la forma acostumbrada. . 
, A P 




































S o , 
1$ 
• EL PUEBLO CÁNTABRO 
podía darles cuenta de un ac-
i ^ " " oci i rndd anoche en Madr id al 
eid^^^^oc de Inglaterra , que es persona 
el m a r q u é s de 
l a m e n t ó el per-
c a d o r inglés, 
cumplimentando. 
como jueves, estuvieron en l 'ala-
"'r'c aUtoridades, con objeto de oum-
. ' i " í o r a la Heina madre. 
' Llegada. 
. iipffado a esta ciudad el general Az-
t i l : ' f í del Cuarto m i l i t a r del Rey. 
oai". Jei De regatas. 
rnañaaa se han celebrado las re-
Es':1 impendidas ayer, 
^ i f ^ s u l t a i l n 'It'1 n-gateo ha sido el si-
(i^: :9pn(lerklasse g a n ó la 






i c '" á0 |a Diputación   . 
GoP8 ^()pa del Club Náu t i co fué ganada 
balandro «Dóriga». . 
la clase X, gano el pr imer premio, 
de la Heina Cristina, el « F a r r u c a » . 
• 171 se^umlo premio, consistente en un 
¿ ' l o íie arte, fué ganado por el «Or-
Los liberales. 
peta tarde, a las cuatro, vis i taron los 
Itérales a su jefe el conde de Romano-
" ~ L a Reina madre. 
Doña María Cristina sa l ió de M i r a m a r 
n automóvil y se d i r ig ió a la iglesia-de 
Lnta María. 
ñeco dió un paseo por las Arenas. 
1 fi Un accidente. 
ITM Zarauz ha estado a punto d e ' o í n -
_Luna terrible desgracia. 
mi bote se embarcaron los jóvenes 
. pioS san Luis, hijo d e l conde de este 
¡£ i0. ¿1 conde de Almenara , hijo de los 
S a u e s de l .écera, y R a m ó n Aguilafnen-
J» hijo <le los duques de Vera. 
El bate zozobró, estando los jóvenes 
pvmtfstos a perecer ahogados. 
Asi se hace. 
El alcalde ha impuesto una mu l t a de 
, «ínco pesetas al ministro de la (ioberna-
señor S;inchez (hierra, por que un 
ferVÍ) suyo, (¡ue no tenía , bozal, m o r d i ó a 
,,„ transeúnte. 
WVWV vVVVVAA^Aa v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ v v v v v v v 
Gorros y capotas para niños .—SINFO-
FdANOS RODENAS. 
^ v v v v v v v v v v v x o a v v w v v v v v v x v w v v v v ^ 
US CORRIDAS DE FERIA 
El comercio. 
Cuino era de esperar, la in ic ia t iva de 
¿jgynos coinerciantes de cerrar sus esta-
blecimientos el p róx imo lunes, por la tar-
(|(, C(iii motivo de la corr ida extraordi-
imria, ba producido excelente efecto, y 
sei-á secundada, con segundad, u n á n i -
memente. • " 
Una represetdacion de la Comisión or-
«inizadora de las corridas xisitó ayer a 
foa señores delegado de Hacienda, admi-
nistrador principal de Aduanas y direc-
fores de la Sucursal del Banco de E s p a ñ a 
v (]e los Bancos Mercanti l y de Santan-
dér, para suplicarles que, teniendo en 
cueiltii las circunstancias y en obsequio 
; 'á los forasteros, cerrasen-sus respectivas 
Oficinas- por la larde, Todos los s e ñ o r e s 
visitados ofrecieron satisfacer los deseos 
je los comisionados. 
Por la tarde, la Comisión real izó otras 
gestiones relacionadas t a m b i é n -con el 
Herré (le los comercios, y en todas partes 
yicontró favorable afcogida. 
Puede, pues, asegurarse (pie el lunes 
por la larde las dependencias oficiales es-
lanin cerradas, lo mismo que el comercio, 
y que Santander entero h a r á fieSta, pre-
sentando la población el aspecto de los 
grandes día.-. 
Los toros. 
Ksia tarde, de cinco y media a siete y 
inedia, pudrán verse en los corrales (fe 
lii plaza los seis toros del Salt i l lo y los 
ochu de Benjumea, que l i d i a r á n el d í a 1 
%%. de agosto las cuadril las de Vicente 
Pastor, los hermanos Gallo y Belmonte. 
La cniiada se h a r á ' p o r grupos de vein-
J personas y mediante la p r e s e n t a c i ó n 
del billete pata las corridas. 
SiNFORIANO RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
U U \ VVVVVVVVVVVVX^VX VVVVX'VV\'VV\'VVVVVVVVVVVVVVVV 
DIA P O L I T I C O 
POR TELÉF(U>JO 
Habla el señor Dato. 
« primera hora de la tarde acudieron 
Wnodis ta . s a Presidencia del Con-
«10, siendo recibidos por el s eño r Dato 
BMu despacho oficial. 
Manifestó el presidente que i i ab ía esta-
" '•" I " Knibajada inglesa, con objeto de 
«'terarse del estado del embajador. 
•,-aste señor sufrió ayer un accidente, 
I"6!? jefe del Cobierno rel ir ió a s í : 
ül embajador a b r i ó la puerta de ac-
su ai ascensor, y como ve poco, c r e y ó 
^ < - ^ n s o r _ e S l a b a a l l ¡ v a v a n z ó , ca-
^nni de sutura, y l igera 
que asisten ah herido dicen 
'¿"noción cerebral. 
^ f e n ó corre peligro. 
Límriífa ,UA embajador se encuentra 
l é - S ? . e> / se le ha telegrafiado d á n -
i S rlel add>'ute. 
'"'ín en l'T el Sfñ0r Dat0 W h a b í a es-
. alacio despachando con el Rev, 
,nWciUuio," '" ,a acci(,erite anterioV-
'Weri^ ' i1 ' ' '^ ' ' í i l"" ' , , l " decreto del mi-
»iav j 1 K ¡;ilanil:i y decreios de (.ra-
"'•"istr,^ i ¡'l,nih'i(los en él Consejo de 
Ta¿LCeI!eb,,íl,i ' ' ayer, tarde. 
Cuncedip',?! !""', ('1 M..narca un decreto 
P%de lil <"niz iW C ' "1"* " I al ca-
'""or (ipl ia i'"''ll's Eduardo Bai lón , 
braron • ,, 1 a"" l'niebas se cele-
'los. ' ""'a.ver e..,! excelentes resulta-
' > cliníhf,0 '.'•''"'¡'lo n r m ó don Alfonso 
K " " " " ^ '"n de mandos de corone-
El 
a p l l i ' ^ ' h ' " lan i fes tó que m a ñ a n a 
^nist -ío , " ,lf!SPa<-liar con el Rev 
^ e n t o e í r I ' tu,,UO' ^ue son los de 
.Añi"l¡'' el pública-
^ f e b r a r á , Go,)iern() que va no 
" 1 alacio el anunciado Con-de 
l"'s;i ñ ' , n r0S l,residido por el Rey, 
Piw * ''aliarse ansenh.c . i , . . , . . . . , U «os se ausenfes algunos coñ-
SÍp¡eía;UM:Í,?n ' h j " ^ ^ o r Dato que 
•^Mniia , ' . r i ' , ; ' almorzara m a ñ a n a 
V "S ^ \ U A ' ,nv,tado por este, 
l l e c o s a i',,s "'"dales recibidos d 
d e s f c f ' ¡" it  ] 
i c o K ' f f'ci ^ í.: 






de Te tuán se a ñ a d e 
oi'dan, 
^TetVi el P'^i 'de, S P l é s d ü ' lil zona de T e t u á n . 
,,„! 4l'e "A B C» reproduce 
a,• íbe;ía,1,, "'-a Ven de 
^Xact,,.' " b l o q u e es completan-.n-
^ ^ t J l ^ - par-
Cíl 
^n0na'1- üfren-61 Foii't>nto del Trabajo 
'ísto ' ^ s b(,no8 <,e exporta-
' ^ ' ' ^ t o 1 ^ 1 ^ ^ ; ^ ^ , pues no hice 
ae n'hRlm género . 
Ld que dice «La Ven d^ C a t a l u n y a » es 
con objeto de hacer c a m p a ñ a y crea;- un 
movimiento polít ico en contra 'del actual 
Cobierno al aproximarse la» elecciones 
de noviembre; pero en C a t a l u ñ a hay am-
biente favorable para nosotros. 
I.;i c a m p a ñ a del aludido d i a r i o j ' s una 
c a m p a ñ a de pas ión pol í t ica . 
Un periodista pregunto al señor Dato 
si había leído un a r t í cu lo publicado poi 
<<KI Diluvio)), de Barcelona, y que hoy 
reproduce uRI Ciberal», de Madr id . 
En ese a r t í c u l o se dice que el Cobierno 
f rancés hab í a retirado al ex S u l t á n de 
Marnieeos Muley I la f l id la pensión que 
le pasaba, por considerar que el ex Sul-
tán trabajaba mi lavor de los fcneniigos 
de aquella Repúb l i ca . 
^e a ñ a d e que Muley Haffid h a b í a de-
jado de ser subdito f rancés y solicitaba 
la nacionalidad e s p a ñ o l a . 
'El s eño r Dato c o n t e s t ó , n e g a t i v a m e n t e , 
diciendo quovno era cierto que dicho per-
sonaje quisiera ser subdito e spaño l , y 
a ñ a d i ó : 
—Cuando yo hice el ú l t i m o viaje a Bar-
celona, le visi té, y el ex S u l t á n me hizo 
un elogio de E s p a ñ a . 
Me e n c a r g ó que hiciera presente al Rey 
que pod ía tenerle como el m á s deal de 
sus súbd i tos . 
Estas palabras no encierran m á s que 
un acto de cor tes ía , y no se les puede dar 
otro alcance. , 
Al l legar a q u í d i ó - p o r terminada su 
n m v e r s a c i ó n el s eño r Dato. 
L a «Gaceta». 
La «Gaceta» de hoy publica-las siguien-
tes disposiciones: 
Presidencia.—Rea I orden prorrogando 
ai 30 de septiembre del a ñ o actual el pla-
zo, para la p r e s e n t a c i ó n de anteproyectos 
para la c reac ión de un monumento a M i -
guel de Cervantes en la plaza de E s p a ñ a . 
Ideméa l 28 de febrero de 190G el plazo 
s e ñ a l a d o para la p r e s e n t a c i ó n ' de pro-
yectos. 
Disponiendo que durante los meses de 
abr i l y mayo de 1916 se celebren en Ma-
dr id u ñ a Expos ic ión a r t í s t i c a y cinco con-
emsos cervantinos para solemnizar el 
centenario. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo que 
por las Diputaciones provinciales se faci^ 
' i te a la Inspecc ión provincia l de Prime-
ra e n s e ñ a n z a local para orcinas, mobi-
' ia r io completo, un escribiente y un orde-
nanza. 
Hadenda.—Prorrogando al 10 de agos-
to el plazo fijado para la a d m i s i ó n de las 
instancias que se eleven a la Comisión 
encargada de fomentar la expor tac ión de 
manufacturas nacionales. 
para que Su Majestad la Reina, que asis-
t i rá al e spec tácu lo , conozca la hermosa 
obia del insigne Benavente. 
P R A D E R A 
Anoche se e s t r e n ó en este Sa lón , ppr la 
c o m p a ñ í a de Lara , la comedia, en dos 
actos, o r ig ina l da Manuel Merino y Cefe-
rino B. Avecilla, t i tu lada «El enemigo 
malo». 
La obra no tiene grandes pretensiones, 
y, si no es una cosa admirable, puede 
pasar sin protesta de n i n g ú n g é n e r o . 
El enemigo malo es un jóven (pie, des-
p u é s ' d e una. vida de c r á p u l a , vuelve a su 
pueblo, un pueblo sencillo y pacífico, con 
cuyo ambiente contrasta su maldad, has-
la p i e una f?antera le convierte con sus 
m á x i m a s . Este personaje de la Santera— 
admirablemente interpretado por la seno-
r i ta Alba—es el ún ico bien dibujado de la 
obra. 
La s e ñ o r i t a A b a d í a y l a s e ñ o r a Sán-
chez A r iño , as í como los s e ñ o r e s Isbert, 
Manrique, Mora y d e m á s artistas que"to-
maron parte en la r e p r e s e n t a c i ó n reci-




Comunican de Santiago que la. juven-
tud maur is ta ha obsequiadlo con un ban-
quete al m a r q u é s de Figueroa. 
El presidente, s eño r hópez l'nqu'era, 
ofreció el banquete en un e l o c ó e n t e ' d i s -
curso, dedicando un recuerdo al s eño r 
Maura. 
Obreros repatriados. 
Dicen de Barcelona que han llegado en 
estado l a m e n t a b i l í s i m o cien obreros es-
paño le s que trabajalaan en Francia. 
Los obreros han visitado ah goberna-
dor, para decirle que reclame de las au-
toridades francesas dos meses de jorna-
les que se les deben. 
Sánchez Guerra. 
El minis t ro de la ( íobe rnac ión ha apla-
zado su regreso a Madr id . 
L l e g a r á el lunes por la m a ñ a n a . 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n ha vi-
sitado al señor Dato para comunicarle el 
aplazamiento del regreso del s e ñ o r S á n -
chez ( iuerra y darle cuenta de los tele--
gramas de los gobernadores de varias 
provincias. 
Contra el Gobierno. 
El domingo, a las diez de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á en la Casa del Pueblo un 
m i t i n de' protesta contra el Cobierno, por 
sus procedimientos al apl icar la ley de 
Reuniones. 
E l director general de Seguridad Jia 
concedido au to r i z ac ión para celebrar el 
m i t i n . 
Una licencia. 
E l s á b a d o e m p e z a r á a hacer uso de 
Luna licencia el alcalde de Madr id , señor 
Prast. 
Le sustituir;! el p r imer teniente alcal-
de, señor Alvarez Arranz. 
Un homenaje. 
Con escasa a n i m a c i ó n s i - ha celebrado 
el homenaje a Mendi/ .ábal . 
E l homenaje se ha ihnitado a un des-
file de los n i ñ o s y n i ñ a s de las escuelas 
laicas, depositando flores ante la esta-
tua levantada en la plaza del Progreso'. 
A/VVV\aA/VtVVYVXA/VVVVV/VVVVV\'VVV^AA/\A/VVVVVVVA'\ VV\^VVV 
L 0 5 C J f A T R O S 
P R I N C I P A L 
La c o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza, que 
dió acogida al aplaudido drama «El mis-
terio del cuarto amar i l lo» , puso ayer en 
escena otra obra de este mismo genero, 
t i tulada «VA hombre que ases inó», inspi-
rada en la conocida novela de Karrere \ 
adaptada al castellano por don Antonio 
Palomero. 
Este drama tiene todos los caracteres 
de este g é n e r o tan en boga en la actuali-
dad, desgntciadainenle: misterios, un 
hombre asesinado y hasta un detective, 
m á s o menos dignificado, en la. figura de 
Mehamed P a c h á . 
Pero hay algo que da un poco m á s de 
valor a la obra, y es que los personajes 
e s t á n trazados y movidos con bastante 
m a e s t r í a , y que se mueven, no solamente 
por móvi les criminales, sino por pasio-
nes m á s o menos nobles. 
Lá obra e s t á toda ella basada en el ase-
sinato de Archibaldo Fa lk land por el 
m a r q u é s de Sevigné , para l ib ra r a Lady 
Falkland de las infamias (pie con eila 
cometen su marido y Fanny, su ainanle. 
Pos dos primeros actos son tan sido 
para exponer los móvi les de ese asesina-, 
t o ; simplemente p r e p a r a c i ó n del tercer 
acto. Pero, a pesar de eso, tiene bastante 
i n t e r é s la obra en todos los actos, y es 
por la habi l idad (pie ha tenido el autor 
para presentar el asunto. 
La - in te rpre tac ión merece un aplauso 
caluroso. M a r í a Guerrero y , Pernando 
Díaz de Mendoza estuvieron sencillamen-
te .olmirables; tuvieron algunos momen- A ^ "neo y mema, en vista . 
tos, algunas escenas, en que comunica--Uuvia no. cesaba, se s u s p e n d i ó i , 
ron al público toda la emoción honda- dehmtivamente, acordando c 
mente sentida por ellos mismos. 
La escena del asesinato, a l final del 
tercer acto, es y s e r á siempre uno de los 
mayores aciertos de su larga vido dé . i r -
tintas. 
El s eño r Thu i l l i e r hizo el personaje de 
Mehamed Pacha con una verdadera 
m a e s t r í a , pues tiene una de las cualida-
des mejores para un actor: la flexibi-
l idad. 
T a m b i é n estuvo a d m i r a b í e m e n t e la se-
ñ o r i t a Ruiz Moragas en su papel jle la 
al t iva y orgullo.sa F a n i i \ . 
En resumen: un acierto en la interpre-
tac ión, que, unido a ía e s p l é n d i d a pre-
sen tac ión , justifica el éxito alcanzado. 
A la representac ión" as i s t ió Su Majes-
tad la Reina doña Vic tor ia , que fué ada-
m a d í s i m a por el numeroso públ ico que 
as is t ió al e spec tácu lo . MARSE NICOLÁS. 
* « * 
M a ñ a n a s á b a d p se r e p r e s e n t a r á en el 
teatro Principal «El collar de es t re l las» , 
POR TELÉFONO 
En. Guadalajara. 
M A D R I D , 29.—Comunican de Guadala-
j a r a que las autoridades han marchado 
al pueblo de Chiloeches para inspeccio-
nar los d a ñ o s causados por la tormenta 
que d e s c a r g ó ayer. 
La impetuosa corriente de las ag ino lia 
destruido varios edificios y las cosechas, 
causando grandes d a ñ o s a los labrado-
res. | 
Éstps piden socorros para a l iv ia r su 
s i t uac ión . 
En Cogolludo. 
|. L n telegrama de Cogolludo dice que en 
aquel pueblo ha descargado una fuerte 
tormenta, seguida de un ciclón. 
Los v i ñ e d o s han sufrido enormes des-
trozos, pe rd iéndose las legumbres y hor-
talizas. 
La s i t uac ión es m á s angustiosa, porque 
las anteriores cosechas fueron muy es-
casas. 
Se ignora si ha habido desgracias per-
sonales. 
En Tomelloso. 
T a m b i é n en el pueblo de Tomelloso 
desca rgó una fuerte tormenta. 
l ' n a chispa e léc t r ica m a t ó al vecino 
Pedro Paulet. 
En Pamplona. 
U n despacho de Pamplona dice que ha 
descargado sobre aquella capital una 
fuerte t o r m e n t ó de agua y piedra, cau-
sando enormes des t rózos . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paeeo de Pereda, 7 v 8 —Teléfono 68"» 
Plato del día: Flan de Moka y Tarta M i -
anesa." ^ 
Caramelos de Chantillí, Piña y varias fru-
tas. — 
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LOS RETIROS OBREROS 
El regimiento de Valencia. 
En el concurso de t i ro organizado por 
los s eño re s jefes del regimientu de Valen-
•ia entre los soldados-de éste , como l ina l 
•le la ins t rucc ión de t i ro , ha figurado, en-
tre otros valiosos y oportunos premios, 
u ñ ó de especial in te rés , que hace-acree-
dor a í valiente regimiento a toda clase 
de p l ácemes y a que su ejemplo sea imi ta-
do por enliilades y Corporaciones en ca-
308 a n á l o g o s . 
Aceptando la idea, elocuentemente ex-
puesta y razonada por el señor teniente 
eorouél del pr imer ba t a l lón , don Marcos 
Üodríguez, f u é ' a su tiempo imánimeiíxen-
te ac ordada la c reac ión d f once premios 
•onsistentes en otras tantas libretas del 
Inst i tuto Nacional de P rev i s ión , V o n la 
imposic ión inicial--de 25 pesetas cada 
una. 
Para que estos premios p u e d á ñ alcan-
zar en m á n o s de sus poseedores la debida 
•licacia, tes ha sido explicado en breves 
sencillas conferencias por el prestigio-
so c a p i t á n don Julio Castro el mecanismo 
leí Ins t i tu to Nacional de Prev i s ión , es-
t i m u l á n d o l e s a que, con un esfuerzo per-
sonal metód ico y constante, c o n t i n ú e n l a 
abra que se les da comenzada y lleguen 
a crearse una modesta pens ión ' vi tal icia 
para l a vejez, finalidad de Codas las ope-
raciones del Ins t i tu to . 
El i ng re só correspondiente a las once 
libretas ha sido verificado ayer en la 
Agencia de Fomento del Ins t i tu to , a car-
go del s eño r inspector del .Trabajo, don 
Alberto L. Arguello. 
Feilcitamos a los s eño re s jefes del re-
gimiento de Valencia, muy especialmen-
te al l io\ gériéríli s eño r Campos Guereta, 
patrocinador ejitusiasta de la idea; al te-
niente coronel don Marcos Rodr íguez , 
autor de la misma, y al cap i t án s eño r 
Castro, cuyas inteligentes gestiones han 
dado realidad a esta obra educadora de 
previs ión y de cu l tura . 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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M A D R I D , 29.—Comunican de Valencia 
que esta m a ñ a n a llegó la F i l a r m ó n i c a de 
Cémioba, obteniendo ui i entusiasta reci-
bimiento. 
Los expedicionarios se d i r ig ieron al 
Ayuntamienlo , donde los recibió el alcal-
de, c a m b i á n d o s e discursos de cor tes ía . 
Para la tarde estaba anunciada la co-
r r ida extraordinar ia , en ía que h a b í a n 
l id ia r seis toros de P é r e z de la Con-
cha (mi l i to y Relmonte. 
La plaza estaba llena. 
A las cuatro comenzó a llover, y la co-
r r ida fué suspendida por media Hora. 
r las cinco di de que la 
"a corrida 
elebrarla 
al d í a siguiente. 
Luego se cayó^gn la cuenta de que se 
h a b í a anunciado el concierto de la F i -
l a r m ó n i c a cordobesa, y se a c o r d ó no cele-
brar la corr ida, devolviendo e l tóporte 
de tas entradas al publico. 
Relmonte sa l ió en el p r imer tren para 
Madr id y Santander. 
Los hermanos GalIos_ s a l d r á n para esa 
ciudad m a ñ a n a viernes. 
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[i conmo É w i l s u p l a z É 
Ayer tarde se r e u n i ó la Comisión de 
g a n a d e r í a de la C á m a r a Oficial A g r í c o l a 
en sesión ext raordinar ia para resolver 
el problema presentado • con motivo de 
verse obligado el s eño r alcalde a dispor 
n é r del local de Calzadas Altas para alo-
jar en él a la Guardia c iv i l reconcentra-
da p r o v i s l o n á l m e n t e y no disponerse de 
lugar adecuado para celebrar el concur-
so de sementales ni de tiempo para acon-
dicionar otro, pues los ganados h a b í a n de 
presentarse en Santander, m a ñ a n a . 
Examinada la s i t uac ión , se a c o r d ó : 
1.° No celebrar e l cyncurso en la pla-
za de la Libertad, porque aqué l debe du-
rar dos d í a s y es aventurado pensar que 
no l loverá los d í a s 1 y 2 de agosto; apar-
te de que en, esos d í a s de corr ida se r í a 
muy expuesto conducir los sementales 
al lugar mencionado y ret irarles del mis-
mo, a consecuencia de lá a g l o m e r a c i ó n 
de gente y de carruajes por todas las 
vías (pie conducen a sitio tan cént r ico . 
Que aunque él exce len t í s imo 
Ayuntamiento, en sesión de 2 del corrien-
te, concedió a la Cámara , Agr íco la el lo-
cal de Calzadas Altas para celebrar el 
concurso durante los d í a s 1 y 2 de agos-
to, la Comisión organizadora respeta la 
d e t e r m i n a c i ó n del s eño r alcalde, obliga-
do por las circunstancias, 7. le agradece 
el ofrecimiento de la plaza de l a Liber-
tacL. inaceptable en esta ocas ión por los 
motivos, antedichos. 
3. " Que como no causa perjuicio el 
aplazamiento del concurso, antes a l con-
trar io , se p o d r á n preparar mejor los 
ejemplares, se aplaza el de sementales 
por unos d í a s hasta que quede libre el 
local de Calzadas Altas, a n u n c i á n d o s e 
oportunamente su ce lebrac ión ; y 
4. ° Que c o n t i n ú e abierta la inscrip-
ción de sementales para el concurso en la 
C á m a r a Agr ícola . 
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Batas para señora, gran surtido desde 




Un motín en Haiti. 
M A D R I D , 29.—Dicen d e ' P a r í s que en 
Hai t í , el gobernador Oscar, sustituto del 
presidente Guillermo, m a n d ó fusi lar , a 
1(10 presos pol í t icos . 
AI enterarse el pueblo se a m o t i n ó . 
El gobernador se feMgíó en la Lega-
ción dominicana. 
Las protestas del públ ico fueron tan 
grandes, que por un momento se temió 
por la vida del gobernador, por la del 
presidente Guillermo y por la de todos 
los individuos de su fami l ia . 
Banquete a los Gallos. 
Dicen de Valencia que se ha celebrado 
hoy el banquete en h ó n o r de los herma-
nos Rafael y José Gómez Ortega. 
Asistieron (50 comensales. 
A l destaparse el champagne hubo 
brindis entusiastas en honor de. los to-
reros. , 
L a banda municipal. 
T a m b i é n dicen del mismo punto que 
el pueblo de Valencia prepara un gran 
recibimiento a la banda munic ipa l de 
Madr id , que l lenará hoy. 
La. banda .de Valencia s a l d r á a la es-
taci/ai y- se o b s e q u i a r á a los profefiores 
m a d r i l e ñ o s con un «lunch)). 
Insubordinación de marinos. 
Dicen de E l Fer ro l que a bordo del bu-
que a u s t r í a c o «Fedora» , que con otros 
cuatro buques'de la misma nacionalidad 
se halla fondeado en este puerto, se pro-
dujo un suceso dé ext raordinar ia gra-
vedad. 
Desde hace varios d í a s h a b í a n surgido 
diferencias entre el c a p i t á n -del vapor y 
uno de los oficiales, entablando disputas 
que terminaban frecuentemente en al-
tercados. 
Ayer el c a p i t á n o r d e n ó ; i l -of ic ia l -que 
•ibamloiui r;i el buque, n e g á n d o s e el ofi-
cial a ello. A esta acti tud se sumaron los 
marinos del uFedora» ^v las t r ipulacio-
nes de los cuati i» buques: anclados. 
Llegó el cónsiíl a u s t r í a c o , a quien se 
avisó de lo sucedido, intentando en vane; 
reducir a la obediencia a las t r ipu la -
ciones. -
Kntonces e l ' c a p i t á n solici tó auxi l io d . i 
comandante del" c a ñ o n e r o "Marques de 
Molins». que envió varios marinos a l i ña -
dos, al mando de un condestable. 
Con la in t e rvenc ión de la fuerza se 
res tablec ió la tranquilidad,,, siendo dete-
njdo el oficial promovedor de lo sucedi-
do, que fué puesto en l ibertad, bajo pala-
bra de honoi- de tío volver al buque. ' 
Costa, mejora. 
C o m u n i c á n dev Lisboa qué Alfonso Cos-
ta c o n t i n ú a mejorando de sus lesiones. 
Costa ha recibido la• visitíi del D i n do-
rio del part ido republicano, para hablar 
sobre la presidencia dé la Repúb l i ca . 
' En la entrevisa no se ci taron los nom-
bres Tle los candidatos. 
El c a t e d r á t i c o de la Universidad de 
Coirabra, Jul io Matos, se niega a ocupar 
la presidencia, diciendo^ que es tá mas 
a gusto en la c á t e d r a . 
Sobre un incidente. 
Dicen de Santiago que en la ses ión m u -
nicipal celebrada hoy, el alcalde "dió 
cuerna del 'Incidente ocurr ido con motivo 
de la Ibigada del i n í an i e don Fernando, 
con el c a p i t á n general de la región. 
Cuando el alcalde se en t e ró de que el 
c a p i t á n general n o - t e n í a preparado alo-
jamiento, le ofreció su casa, pero el ge-
neral ta rechazé), al parecer, en t é rmi -
nos airados. i ' 
E l alcalde p ro te s tó entonces ante el m i -
nistro de la GobernacJón , por entender 
que s e hac ía un desaire al pueblo. 
El Ayuntamiento, por unanimidad, \se 
ha h e d i ó solidario de la conducta del al-
calde, y ha acordado enviar una nueva 
protesta al Gobierno. 
Grave incidente. 
Comunican de Albacete que el a u t o m ó -
vi l que hace el servicio de viajeros entre 
aquella capi tal y Alcat raz volcó en un 
t e r r a p l é n , .resultandu iKuido gravemen-
te el teniente de la Guardia c iv i l s eño r 
Bonillo y otro viajero l lamado Vicente 
Mol ina . 
Los d e m á s viajeros resultaron con le-
siones leves. • 
E l dirigible Salas. 
Se asegura que el d í a 4 de agosto se 
h a r á n las pruebas del d i r ig ib le inventa-
do por el ingeniero e spaño l s eño r Salas, 
haciendo un viaje de Barcelona a Madr id 
en tres lunas y conduciendo 50 pasajeros 
y amigos del inventor. 
Más- tarde se r e a l i z a r á ^ e l proyectado 
viaje a Buenos Aires. " " ^ v 
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Ecos de sociedad. 
Ayer contrajeron mat r imonio en el ora-
torio part icular de los distinguidos seño-
res de C a i r ó s su bel l ís ima sobrina Etelvi-
na l luiz dé Cuetos y el acam'lalado indus-
t r i a l cubano don Enrique Gancedo. 
Bendijo a los contrayentes ef i lus l r í s i -
tnb señor obispo de Calahorra, don . luán 
Plaza, asistido por don Agapito Agui r re 
y el n i ae s l r e séñe l a de la Catedml de 
Calahorra, don José de Cuetos, pr imo de 
la novia. 
Apadr inaron a. los contrayentes don 
! edro Ruiz y d o ñ a . lúan i t a Caicós , figu-
rando como testigos el ex senador don 
Avelino Zor r i l l a , don B e n j a m í n González 
Cavada, don Federico Abascal y don Ce-
ferino de la B á r c e n a . -
La ceremonia se cel'ebró en fami l i a , 
asistiendo solamente los í n t imos , que fue-
ron obsequiados, y entre los que estaban 
las dist inguidas s e ñ o r a s de Zor r i l l a , de 
Abascal, d e v F e r n á n d e z Cavada, de Ro-
dr íguez , Lassb de la Vega, de la B á r c e n a 
y v iuda de Toca, s e ñ o r i t a s de L a v í n y Zo-
r r i l l a y loa señorea don Sixto Córdova , 
don" Aure l io Zor r i l l a , Lav ín , Fernandez 
-Cavada, ¿ a s o de la Vega, Abascal; Bar-
cena y otros, que sentimos no recordar. 
Los rec ién casados, que recibieron 1111-
rnerosos regalos, salieron en a u t o m ó v i l 
para Covadonga, de donde p a s a r á n a las 
principales capitales e s p a ñ o l a s y .a la 
Habana, donde f i jarán su residencia. 
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ULTIMA HORA 
El embajador inglés . 
M A D R I D , 30: (De madrugada.)—A pe-
sar de las noticias optimistas facilitadas 
en l a Embajada inglesa, se sabe que el 
estado del embajador es bastante grave. 
Tiene una herida de cinco c e n t í m e t r o s 
en Ta frente, que le interesa él ojo d é r é 
cho, temiendo los méd icos que le pierda. 
A d e m á s tiene fracturado el muslo de-
recho y varias contusiones en todo el 
cuerpo. 
E l Alcázar de Toledo. 
Un despacho de Toíedo dice que a las 
once de la noche se d e c l a r ó un violento 
incendio en 'la Academia 'de I n f a n t e r í a , 
alcanzando a los departamentos de la 
cuarta y quinta c o m p a ñ i a a . 
El incendio pudo ser dominado. 
Sólo se han producido*algunos d a ñ o s 
en el local y en los enseres de la cuarta 
c o m p a ñ í a , v 
Proyecto aprobado. 
Dicen de P a r í s que el Senado ha apro-
bado por unan imidad un proyecto prohi-
biendo toda re lac ión e c o n ó m i c a con los, 
austroalemanes. ' 
El minis t ro de Justicia ha declarado 
que es preciso hacer la guerra a Alema-
nia y a Aust r ia , lo mismo mi i l t a r que 
e c o n ó m i c a m e n t e . 
Velero a pique. 
U n despacho de Copenhague dice qué 
un submarino, que ae supone inglés , h a 
echado a pique al velero a l e m á n jiZena-
ter von Berenbe rg» cerca de la costa óc-
cidental de Dut land . 
Se ahogaron tres tr ipulantes, 
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Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
Accidente en un circo; 
En ia función celebrada anoche Sn el 
circo Fe i jóo , establecido, come se sube 
en ja Segunda Alameda, ocur r ió un la-
tnontable accidente, que impresiono tnu-
chís imo a cuantas personas le presencia-
ron. 
El notable a l i s t a Mar ios , que tantas 
ovaciones cosechaba todos los d í a s ppí 
su ariesgado salto del trapecio volante. 
tuVo la desgracia de caer fuera de la red. 
desde una altura aproximada de 11 iñe 
tros, sufriendo un golpe terrible. 
Récotí ido inmediataniente y traslada-
do' la su casa de la-calle dé San Fernan-
do, S}8, 1.°, fué asistido por los médicos 
señores Olave y A l m i ñ a q u e . 
Según los doctores d i a g n o s t i c á r o n , Ma-
rius su f r í a una fuerte con tus ión en la 
columna vertebral, con gran h é r n a t o m a , 
A las cuatro de i a madrugada, el esta-
do del notable gimnasta era satisfactorio. 
• Sus c o m p a ñ e r o s de trabajo no se sepa-
ran uif momento de la cabecera del en-
fermo-. 
Usted padece del aparato digestivo por-
que no conoce los efectos curativos de los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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V i d a religiosa. 
Jubileo de la Porciúncula. 
Desde las doce é e la m a ñ a n a del d í a 
1 de agosto, hasta las doce de la noche 
del día siguiente, pueden los fieles, con-
fesando y comulgando, ganar indulgen-
c ia 'p lenar ia cuantas veces visitaren ta 
iglesia pa r roqu ia l de ^ San Francisco. 
El d í a 1 de agosto, a las doce de la ma-
ñ a n a , se c a n t a r á la Salve popular, y a 
las siete_y media se r e z a r á el Santo Ro-
sa rio. 
- E l d ía 2 h a b r á c o m u n i ó n general en 
la misa de las siete y media. 
A las nueve, misa solemne. 
A las siete y media de la tarde. Esta-
ción, Rosario" y s e r m ó n , a .cargo del 
M . I . s e ñ o r licenciado don Pedro Santia-
go Camporredondo, c a p ó n i g o de la San-
ta Iglesia Catedral. 
.Es ya indiscutible el resultado maravi -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gall inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas, y gordas .—^Droguer ía Pére? 
del Molino y C o m p a ñ í a . 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y d« 
la mujer 
SAN FRANRISnO. NUM .ti 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». ' . 
Eara las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
i DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS E S P E C I A L E S DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629 
Se limpia^al Seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
/as en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 66: 
Talleres: calle de San Fernando. Trt'íJ. 66 
Nota.—Se recogen y entregan las prenda» 
H domicilio, raeaiante aviso. 
i 
(JAQUECAS NEURALGIAS 
K E U A A A S . M A R E O S 
•STADOSGRIPALESYNERVIOSOS1 
DESAPARECEN INMEOIATAMENTi 
CON L A 
S A H A T O R I N 
• í an tander : farmacia Jlrhéñft*. r ' muda 
1H lu i ilw»rt.«d 
C L I N I C A D E N T A L D00^T^r2 
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que neoesite estos s ervicios en 
cont rará muy positivas ventajas acudiend' 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia 
T R A B A J O S S E L E C T O S _ r.nlosfa. I 9..° -
Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L U L E C i A.—LOGROÑO. 
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Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
* PARTOS Y ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del A r -
cillero, 2.—Horas de consula, de once a una. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, d r 
mee y media » una. 
M A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
C H O R I Z O S C H A R R l 
LOMO P U R O 
HARO (Rioja.) 
Pimientos, Tomate a l na-
tu ra l 7 en pasta T R E V I J A N O 
A G U A D E H O Z N A Y O 
(-a mejor y m á s barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, d roguer ías y res 
•irants 
Garrafones dft f> Htrns n nesptas Í'O 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de onCe y media a una. * 
San Francisco, 21.—Teléfono, 29. 
" L . A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD. 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
MILORD Y JARDINERA 
SEMINUEVOS Y UGEROS 
Informará en esta Administración. 
F R A N C I S C O S E T I E N x 
(«pqeialiita en enfermedadet de la nariz, 
garganta y oídos 
'ionsnlta: de nueve a uua v de dos - ««ei»-
FU ANCA. 49. prtninén 
1 0 Y A L T Y 
: Gran oafé restaurant 
: : SERVICIO A LA CARTA : 
T«iéf*<r)o e i r 
é Salón Pradera. ^ 
Compañía del teatro Lara, de 
Madrid. 
A las siete y cuarto-en punto 
(vermouth): «El enemigo malo». 
A las diez y media: «La autori-
dad competente» (estreno). NOTA. —L a Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de úUjpia 
hora en el t r a n v » de la Red^Sán-
¡ tanderina, dará derecho a regresar 
\ al Sardinero gratis. 
L e n c e r í a , t i r a s b o é d a s y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muíetones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam a 5,75 
Sombreros para señora; 
A . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 
EIL_ PUEBLO CÁNTABRO 
AGUAS MINERO-MEDICINALES FONTIBRE A L T I T U D : 853 M E T R ^ 
Clorurac las-sódicas , su l f a t ado-cá l c i co -magnes i anas , frías, muy radiactivas; 218,27 voltios hora litro 
Medallas de oro y diploma de honor en las Exposiciones de Hidrología, Madrid y Londres, 1913 
Elogiadas y prescritas por los más eminentes médicos para combatir con éxito seguro las enfermedades del hígado, intestinos, riñon y estrenimi 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-Santander: Depósito, Infantas, 1 — 
Sección mar í t ima . 





El «Alfonso XII». 
Procedente de Habana, Veracni/, y es-
calas, e n t r a r á el domingo por la tarde 
el magní f i co t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Al-
f o n s o XII», conduciendo para este puer-
to 112 pasajeros de p r imera clase, 25 de 
segunda, 27 de tercera preferente y 135 
de tercera ord inar ia , y 106 toneladas de 
carga general. 
El «Caroline». 
El d ía 31 del corriente mes e n t r a r á en 
nuestro puerto, procedente de Burdeos, 
el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Carol ine» . 
Este buque s a l d r á el mismo d ía para 
la Habana y Veracruz, con pasaje y 
carga general. 
E l «Fernando Póo». 
Del 29 al 30 de este mes es esperado en 
nuestro puerto, procedente de Cádiz, el 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l ((Fernando Póo», 
con el transbordo del vapor de la misma 
C o m p a ñ í a , «Mani l a» . 
A l d í a siguiente de su llegada s e g u i r á 
viaje para Bilbao y Liverpool . 
E l «Santanderino». 
Procedente de Liverpool y escalas en-
t r a r á en nuestro puerto el d í a 6 de agos-
to el vapor correo de la C o m p a ñ í a de 
A r r ó t e g u i , ( (San tander ino» . 
El mismo d ía de su llegada s a l d r á pa-
ra Habana y escalas, con pasaje y carga 
general. 
Buques que se esperan. 
- «Cabo San Antonio», de Bilbao, con 
carga general. 
«Cabo T o r i ñ a n a » , de Bilbao, con hie-
r ro . 
«Cabo Sacra t i f» , de Levante, con carga 
general. 
«Corufia», de Vigo, a cargar general 
para Burdeos. 
u ü o n a t a » , de Liverpool y escala^ ,con 
carga general., 
«Fido», de Nápo les , a cargar sa l azón 
para I t a l i a . 
«Sicilia», de Chistiansud y escalas, 
(pon bacalao y raba. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. \ 
«Adolfo», en Huelva. 
Vapores de Francisco G a r d a . 
«María Magdalena», en viaje a San Sebas-
tián. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Mallaño. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García númerp 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en viaje a Avilés. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Lisboa. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia-S. de Pérez», en Nueva Orleans. 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», a Ayr . 
Compañía Mirí'era Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Cardiff. 
Compañía del vapor «Esieb». 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De La C o r u ñ a . — N o r d e s t e fresco, nia-
rejadi l la del mismo, cielo cubierto, hor i -
zontes neblinosos. 
De Gl jón;—Nordes te fresqnito. mare-
jada, lluvioso. 
*• Semáforo. 
Oeste flojo, mar picada del Noroeste, 
cubierto. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 5,58 m. y 6,16 t. 
Bajamares: A laé 00,00 m. y 0,17 n. 
S O C I i r i i S 1 SiRDiRO" 
Viajeros. 
Han llegado a l Sardinero los s eño re s 
siguientes: 
De Madrid .—Don José Vela S a n l i b á -
f i e z . doña Pilar Sáenz Morales, d o ñ a Ma-
ría .Jesús Muñoz, don Benito Mend izába l , 
don Vicente Sanz Ezquerra, don Antonio 
Escribano y fami l ia , d o ñ a M a r í a Rodr í -
guez Pérez , don Marcelino Ga rc í a , d o ñ a 
Angela Freso, don José Méndez Gonzá-
lez y' fami l ia , d o ñ a Vicenta Pardo, don 
Manuel F e r n á n d e z , d o ñ a Carmen Fer-
nández , don Juan Cobo Garc ía , don Fél ix 
León y don Pedro-Navarrete. 
De Salamanca.—Don José Arranz , do-
ñ a Victor ia Arranz y d o ñ a Victor ia Sán-
chez. 
De Valladolid.—-Don Mariano Trauque, 
d o ñ a M a r í a . Trauque, doña Filomena 
Trauque, don Alberto F ra te l l in i , don An-
lonio Allué Morer, doña Consuelo Sáiz , 
s e ñ o r i t a Petra Sáiz, s e ñ o r i t a Luisa Sáiz, 
don Nemesio San José, don José Arenas 
y famil ia , don Angel Mateo Tejedor y fn-
mil ia y don Valeriano Cid y fami l ia . 
De Pa l enc i a .—Doña Julia Mata, doña 
Kmil ia González, doñ,a Vicenta González, 
don Avelino Herrero, don Nemesio Mar t í -
nez, don Pabló Cá lde rón , doña Mar ía 
Ca lde rón , doña Humi ldad Eslevanez. do-
ñu Perfecta n a r t o l o m é , doña Angela Car-
cía , don l 'ol icarpo Ga rc í a , d o ñ a M a r í a 
Gutiérrez-( iascón, doña Josefa Gascón 
Lorenzo, doña Mauric ia Fresnilla. don 
SeVeriano Soto Péré¿ y doña Tr in idad 
Mal i l l a y famil ia . 
De Burgos .—Doña E l v i r a M a r t í n To-
var, d o ñ a E m i l i a ñ a Soto P é r e z y doña 
Elena A r l o Audérez . 
De Aln iazán .—Don Víctor Herrera. 
De Zamora. -1 ) o n Custodio González y 
fami l ia . 
De Toledo.—Don R a m ó n Calber Me-
dina. 
De Oviedo.—Doña Mar ía (.'.eguero. 
vvvvvAA.vvvv>vvvvvavvvvvAAA vvvvv^^ 
SUCESOS DE AYER 
E l sexo débil. 
A las diez de la m a ñ a n a , el cobrador 
del gremio de pescadores M a t í a s S á n -
chez, al intentar cobrar a la pescadera 
Lucila Hedía, és ta , por si le cobraba de 
m á s , la femprehdíó con él, promoviendo 
un arran e s c á n d a l o . 
A las tres y media de la tarde, cuando 
la Rufina Mediavi j la iba a su casa, con 
la i"p;i lavada a la cabeza, le sa l ió al en-
cuentro Manuela de la Fueiite, t i r ándo le 
la ropa al suelo y p i so teándose la , pro-
moviéndose con esto el e s c á n d a l o consi-
guiente. 
Incendio. 
A las cinco de la tarde se inició un 
incmdio en la chimenea de la" casa nú-
mero 21 de la calle de Peñaherbosa ,^ que 
lué sofocado a los pocos momentos' por 
varios homberos municipales. 
Casa de Socorro. 
Eir- la Gasa de Socorro fueron curados 
ayer:" 
Daniel R o d r í g u e z , de 37 a ñ o s , de ero-
siones en la cara, que le- c a u s ó otro in-
dividuo en r i ñ a . 
Manuela López F e r n á n d e z , de 11 a ñ o s , 
de herida incisa en la mano izquierda. 
Salvador López, de 18 a ñ o s , de disten-
sión ligamentosa en la m u ñ e c a izquier-
da; y 
P r imi t iva C a s t a ñ e d o Iglesias, de 37 
años , de quemaduras de segundo grado 
en la cara, que se produjo por h a b é r -
sele inllamado el alcohol de una tnaqui-
nilla. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVXAMaA'VVVVVVVVV^ 
Inspección de Vigilancia. 
Denuncia. 
Por promover un e s c á n d a l o ha sido de 
q u n c i á d a la carguera Isabel Linares A l -
barrado. 
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Mercados de Castilla. 
POR TELÉFONO 
V A L L A D O L I D , 29. (20,20.)—Las cotiza-
cionos en los diferentes mercados caste-
llanos, han sido hoy las siguientes: 
Valladul i i l .—En el mercado del Canal 
se ha cotizado el t r igo a á-LáO. Tendencia, 
floja. En el mercado del Arco se ha ven-
dido el t r igo a 54i*5CÜ el.centeno, n 35, y 
Ja cebada, á 21, con tendencia t a m b i é n 
floja. _ 
A r i ' v d h i . — E l tr igo se ha pagado a W?,. 
La lendencia es l i rme. 
B-urgos.—É} t r igo se vend ió a 55, 'y la 
cebada, a 28, con tendencia a la baja. 
Él centeno no se ha cotizan^. 
Mriliitii dtí Cajftpo,—Trigo, a 52, con 
lendencia Hoja. 
Nctm del /feí¿.—El t r igo se ha vendido 
a 54- y 55. La tendencia es t a m b i é n Hoja.-( 
Palencia»—No ha habido cotizaciones. 
S a l í i n n n i n i . — F A tr igo se ha vendido a 
61,75í con tendencia a la baja. 
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C I R C O F E I J Ó O 
C o n l i n ú á este circo v iéndose muy con-
cu i r ide en todas las seccione». 
El próxinVo s á b a d o , a las cinco de la 
larde, se c e l e b r a r á en honor de Sus Alte-
zas los infantes don Carlos y d o ñ a L u i -
sa una función ext raordinar ia , en la q u é 
t o m a r á n p a í t e l o s principales artistas de 
[a c o m p a ñ í a , interpretando los m á s es-
cogidos n ú m e r o s del programa. 
El . interior del circo será adornado con 
guirnaldas y banderas, y todo hace su-
poner que la fiesta c o n s t i t u i r á un verda-
deiló ncontecimiento a r t í s t i co . 
A l tenerse ayer noticia de que se va a 
celebrar esta función ext raordinar ia , hu-
bo muchas personas que tomaron locali-
dades. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A J ) E MADRID 
• Día 28 Día 29 
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Amortizable 4 por 100 F 
Banco España 000 
» Hispano Americano. . . 000 
» Río de la Plata 279 
Tabacos 262 
Nortes 342 
Alicantes • 00 





Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas. 
Canfranc 00 
Par ís . . . i 93 
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00 000 00 
00 262 00 
00 000 00 
00 000 00 
00000 00 
00,000 00 
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00 91 90 
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00 000 00 
50 92 90 
lo! 25 12 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 29 de julio. 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 por 100 Exterior, serie F , a 80,40. 
Valores Industriales y mercantiles. 
A C C I O N E S 
Marítima Actividad, a 122. 
Marítima Unión, a 81,50. 
Naviera Sota y Aznar, a 241 precedente y 
241 del día. 
Naviera Vascongada, a 215 al fin de agosto 
próximo. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
Unión Resinera Española, a 52. 
Cambios con el Extranjero. INGLATERRA: 
[_ Londres cheque, a 25,07, 25,00 y 25,10. 
Londres vista, a 25,08. 
Barrow.cheque pagadero enLondre,a25,07 
Cardiff pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 25,03. 
- LIBRAS, 11.547. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
. Acciones Compañía Marítima Unión, pa-
pel a 81. 
5 por 100 Amortizable, a 94,50'por 100; pe-
setas 5.000. 
Obligaciones especiales del ferrocarril de 
Villalba a Segovia, a 81 por 100; pesetas 
16.000. 
< x-x vx - í -X^/VVVVWVVVVVMA^AAA/VVVVVWVVVVVVXiVVVVV^ 
NOTICIAS SUELTAS 
i'rograma de las obras que ejecutará 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
«Sangré y arena», pásódobie. — L. y 
Marquina. 
«La princesa de los Balkanes», valses. 
—Kelsen. 
((El conde de Luxemburgo», fantasía. 
— F . Lehar. 
•«Capricho sinfónico».—L. Martín. 
«Los dos Gallos», pasodoble.—L. Ro-
mo. 
M A T A D E R O 
Romaneo del d í a 29.—Reses mayores, 
.23; menores, 23; ki logramos, 5.038. 
Cerdos, 6 ; ki logramos, 492. 
Corderos, 30; ki logramos, 143. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de j un io se ha l lan abier-
tos a l públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combat i í j . e l a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
contrata es de 402.282,77 peseta 
b a s t a r á n el d í a 21 de agosto. ^ 
L a mayor importancia y mejor 
rantia del compuesto arsénica! ^ V 
que cura la avariosis radicalniem68 
está plenamente comprobado'nffM6, E8to 
ción Wassermann, y porque t H REA'!• 
enfermos curados no han presen?03 lo8 
menor «recidiva», después de lo" 18 
anos. cuatr 
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ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - N o hay A 
SALON P R A D E R A .—C o m p a ñ í a A., 
f ro de Lara , de Madr id . a (lel tea. 
Ul t imas funciones. 
A las siete .y cuarto.—«Pj ^ 
malo» . ?nemigo 
A las d iez . - ( (La autoridad comn 
te» (estreno). éten. 
uuoooooDaaooooaooooooaooDOQooaoooooooooooo 
I L A U N I V E R S A L " ! 
g B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r § 
° PRIVIERÍ  m n EK eoMesimes i 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
o o o o o o o o o o o o a o a o o Q a o a a o Q o o a a o o a a o o o o o a o o a o 
Música. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once, 
en ta Alameda de Oviedo: 
((El Harquero» , pasodoble .—Bre t iá i . 
«(Tute de cattat ios», polca.—Chueca. 
«Lós Cadetes de la Re ina» , f an t a s í a .— 
l.nna. 
«I,a t i e r ruca» , potpourri t de aires mon-
t a ñ e s e s . — S a n t a m a r í a . 
«El Gallo», pasodoble. Lope. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Día 29 de julio de 1915. 
— * r—1 
8 horas. 16 horas. 
Barómetro a O0 764,3 ! 765,1 
Temperatura al sol. . . . 18,0 20,5 
Idem a la sombra 17,2 19,3 
Humedad relativa 89 91' 
Dirección del viento. . . O. N, 
Fuerza del viento . Calma. Vent.* 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Rizada. Gruesa. 
Temperatura máxima al sol, 20,7, 
Idem id. a la sombra, 19,4. 
Idem mínima, 16,6. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,6. 
Dos subastas. 
El día 26 del p róx imo mes de agosto 
se a d j u d i c a r á n , en públ ica subasta, las 
obras de r e p a r a c i ó n de la e x p l a n a c i ó n y 
firme de los k i lóme t ros 27 al 40 de la ca-
rretera de Muriedas a Bilbao, cuvo pre-
supuesto de contrata asciende a la can-
tidad de 120.405,:,!) pesetas. 
* * * 
Las obras de hah i l i t ac ión y mejora del 
2m^no__de_l. ; i re(lu, (.|i v,, pn^npiiVs;, , , ¡ , . 
Nota.—La Empresa pone en conorw 
to del públ ico que a la salida de l l » 
c ión de noche, con sólo presentar i l . n-
l idad de ú l t i m a hora en el tranvía J1^ 
Red Santanderina, d a r á derecho a 
sar a l Sardinero gratis. rf;8re-
Para mayor comodidad del púbiw , 
taqui l la e s t a r á abierta durante t T 
d ía en la a d m i n i s t r a c i ó n de loterías i 
blecida en la p lanta baja del Salón P 
dera, Avenida de Alfonso X I I I • 
P A B E L L O N NARBON. — Seccinn 
t inua desde las siete. on COn• 
Estreno de la pel ícula dramática ri* i . 
Casa Nord í s , t i tu lada (.Beatriz,, nm 
metros, en tres partes). ' [ m 
C o m p l e t a r á n el programa películas d 
micas. " 
Preferencia, 0,40; general 0 20 ' 
S K A T I N G R I N K . - E n los' ckmpos de 
Sports, sesiones dianas, por mañana ; 
tarde. J 
Alqui le r de patines, 0,50. 
Entrada a l a pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos.' 
vvvvVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVV\rtA«VA/^^ 
, Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especian, 
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27. 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones v 
representaciones, facturación y retirada 
de mercanc ías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474, 
v v w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
- - La Peruana *| 
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2, 
Santander. 
VVVA/V\^A/V\A'VVVVV\AAAA/VA/V\\V\\'VVVVVVVV,VV\V^\\\\\^^ 
1VI U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Amerl-
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luogo están ea 
rantizados todos los desperfectos de ios 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kiln 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
J U S T O O U I J A N O 
M é n d e z N;fiez, 10.—Teléfonos 571 y 777 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
CORCHO H I J 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Umam i n t r a l ton M l é n •xpasit léR M •antanifor: Ramteiit 4? Uvwnr*. «utuiresi »s 
Madrid con salón exposición: calle de Recoletos, núm. 6. 
Talleres de San Martin—Turbinas hidráulicas.-Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix—Turbinas de alta oresiOn nnra t r r a n í i P < ; «aifn<?—Turbinas 
rvoi.*, mnMnno T u r h i n Q c n n r a i n Q t a l . i p i n r i P S p l é p t r i r a " ? r n r , r p c m l a p . i r t n a n t n m í i f i p n rio n^uoiciAn _ 0/%rr.K«r, n „ — ^ " a 6 i a . i i u c o D c i i i . u o . 
9 
I 
máquinas marinas.-Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones)—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios —Fundición de hierro en eeneral de toda clase de piezas de 
ñca y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 8 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción da atrua oor circulación. 
. ( iones centrales para edificios por vapor v amia caliente.—Aparatos bidroterápicos para Balnearios,—Grifos, válvulas y Uaves (ÍP todas clases nara acua v víipor-Fund! 
ciAn de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles —Bombas' a mano v mecánicas -Moür" ' 
- I n h a l a c i ó n y dfrtnbnción de ag li fieros • r. • -.—Bidete. --Cifitemas. —Aacítaortoa de tollet^ . /«nie lo» Snot «••t i 'nnl^ W B ^ J 
fa 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
NO L E DE U S T E D V U E L T A S 
P a r a g u s t o , e l e g a n c i a y ¡ e f - o n o r u í a , l a s f i a t r e r í n 
L A V I L L A D E M A D R I D 
T o d a s l a s t e m p o r a d a s p r e s e n t a p s t a C a s a 7 0 0 c o r t e n 
d e t r a j e , e n l a m á s a l t a n o v p d a d . 
E x p o s i c i ^ r » c o o s t a n t e e n lo.« e s c a p a r a t e s d e l a e a ' l ^ 
d e J u a n d e H e r r a r a . 
i c L r S L e l e m e s E 
{"Sin a c l i a m p a r m i ' . 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana 
áAIÍCA 
UNIOS FINOS DE iESA 
ESTILO M E B C 
2 
5 ANOS (ALAVA) V ¿ 3 V ^ í y 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Rfclnclpe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( E s p a ñ a ) 
B O D E G A S 
-en ELCIEGO (Alava) 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
ja i ta .y por cubiertos. Servicio especial para 
oanquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del d ía : Cordero con «niisantes. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa^-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos, fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 15 
Telefonos: 521 tienda y 4(55 domicilio. 
Se vende en todos los res ímnls , hoteles y buenos estieclmientos. 
I ? « d i c U > h ¿ 3 C v i b a j a 9 n í u n e i ' o 1-
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r icos de (ÍP 
nealogia y H e r á l d i c a , en los cuales tieiii 
m á s de dos millones de papeletas de rete 
rencias relacionadas con la nobleza y ios 
escudos de todos los apellidos españoles-
siendo los m á s indicados para realizar to 
da clase de investigaciones Histórico- I h 
rá ld ico y Genea lóg i ca s y para toda 'clási 
de asuntos n o h i l i a r i j s , relacionados coi 
IOB mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu 
josamente editada: siete pf jetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y dléfc 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
c r ipc ión , toda vez que es la m á s econó 
mica y la mejor presentada de toda Es 
p a ñ a en su g é n e r o . 
Lagasca. 22.—MADRID. 
V . U R I N A 
Caíhsta «le la Heal Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, numere 
11. 1.«—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje—Los avisos: Velasco, 
U, I "—Teléfono 419. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 .--Teléf. 750. 
D E P O S I T O S : 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los . 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu- * 
ran rápidamerrte toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas; 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Constracclón de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
BODEGAS RIOJANAS 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvaro FIórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 2 9 . - T E L É F O N O NUM. 44. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 • 
Z A P A T E R I A 
(ROMA», Eugenio Gutiérrez, numero 
: : «LA ESPERANZA». Paz, número 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E FERNAND^Í 
ENCUADERNACI0|N 
• —DE— , 
Juan Ontañon. 
(Sucesor de Florencio Martín) aba., 
Esta Casa se encarga de t0̂ nc';a¿dernac¡6n-
ios concernientes al ramo de encu" 
. Prontitud, economía y esiner ^ 
P L A Z A D E L A S ESCUELAS, 
• < C H O C O L A T E Y C A F E ' 
TOMARLO SIEMPRE DE "p | a J ^ p 
Daoiz y V e l a r d e , n ú m e r o 15 .~SANTANDÉ 
L a . H i s p a n o - s u - i ^ ' 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUMERO 2̂ , 
Adoptados de R. O. T A A F ) T f A K[ A 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de ter-
cera clase dei Mérito Naval. 
r i l A N n n ^en^0 ma.n(lar haeer a lgún 
L U M n U U retrato, pequeño o grande, 
vistas o alguna id ra riese de fotograf ías 
bufüias, voy siempre a la fotografía de 
ZENON, Blanca, 28, Sántander; 
L a C.asa-<pie mejor y m á s barato tra-, 
baja, dada la buena calidad de las fo-
togmfíns i p a entreja . 
Gran variación en caramelos rie to^as clases ^ 
Ksta Casa h conseguid > I.-» especialid^ 611 
clases de caromWos lii ísimos. que ^,ár1 
gustando rriirho, 
Muelle. 16. y plaza de !a Libertad.-Tel^Of-
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y D ^ ! ; 
- - I D . I R r V E I E ^ ; 
: : : : : : PLAZA DE GOMEZ 0REÑA, NUMERO 9 . SANTAN^ 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
MINERALES NATURALE C A R A B A A 
E l m e j o r p u r g a n t e - D e p u r a t i v a s - A n t i b i l i o s a s - A n t i h e r p é t i c a s . 
p r o p i e t a r i o s : V i u d a e h i j o s d e R J , C H A V A R R L - r D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L e a l t a d , 1 2 , - M a d r í d , 
res: 
" J " (esirej 
|resa es iS 
"á función 
enemigQ ^ 
i l Públiro i 
a!1te todo! 
Salón i-,. 
i i . - M r3 
ila de la i,, 
2ntar la 
tranvía (le |¿] 













,d de i 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Dlpioma de fl^ 
ñor y Medallas de Oro.-Expo-
siciones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona^ 
D e p i l a t o r i o b e l l e z a K S K e r -
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea §1 cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
T í n f l i r í í \ A / Í n ' h p » r SuPera a las tinturas del país y 
| 1 C4. v v n i L ^ l del extranjero. Con una sola cipli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
eaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W1NTER—En España : 5 pesetas. 
P í ^ l l P ' f r ' O h P ' l l í ^ ' Z í í Retamos a los demás productos similares 
r C l l w i i v_/ K J ^ H ^ Z ^ C A . , para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia. - E n España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada feS^: 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de u s í r polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal dtí" buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
f d c í r í l T i H o l l o v í a (para el cutis). Con perfurne natu-
L ^ K J K ^ I K J k k ^ J d I C ; Z - C l r a i de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias—DEPOSITOS: "en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
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R 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
A . 1 f o n s o D o c e 
Su capitán don Cristóbal MoraJes. 
IpliUendo pasaje y carga para la Habana. \era,;?uz y Puerto Méjico, cor. transborch 
•̂ netacruz. 
jambién admite carga para Acapulco y Mazaiian. por la vía de Tehuantepec 
Pfeclo del pasaje en torcera ordinaria: 
Lwa Habana: pesetas DOSCIENTAS TRK1NTA Y CINCO, ONCE .le in-puestos y DOir 
I^-IAS CINcn-NTA CENTIMOS, de gastos de dfsembarqut: 
i nLn ,asu ,!e Culja. en rotnbinar.ii'Hi con ei fervocarril: DOSCIENTAS SESEN 
¡'que 6 irnpiiestos y ^OS PESETAS CINCUE^'IA céntimos de gastos de desem 
Para vjracruz. DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
"unoién adnnie pasaje de todas rlapc> para Colón, con transbordo en la Habana a 
P r 5 ' o r J d e la 111 ̂ ma Compañía. 
rrício de! pasaje en tercera ordinaria: 
'Z f u ™ Liu.un: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA v CINCO de imput-sto-
••!, 'olón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto?--
I L í n e a de l R í o d e 1̂  P l a t a 
I „" SAIIDXS FU \S T< «POS COS MESI< EL DIA l'CPIV. ' 
il-fllft 3J,jle jn i i , , a iiis ()nce de la m a ñ a n a , s a ld rá ib1 Santander p| vapor 
sajei-> Me ifrcera -tase transbordo en Cádiz a' 
'NFANTA ISABEL DE BORBON 
ni 
convenf^ 
0^p«!i'M,o'añla)- 0011 ' ' ^ ^ ' f 1 " ^ Montevideo y Buenos Aires 
teWas «1 , saniander hasta Montevideo v Buenos Aires, doscientas treirun > OH. 
incluso los impuestos 
lonipañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
I W e e l t t r t É í s p i y l B r í i s i i y í l í o É l a t e 
l a i ^ r 6 Sa"landei-- todos los meses el d ía Ki 
^gosio, a las tres de la larde, s a l d r á de este puerto el vapor 
o n s e r r a t -
|iMrrilill:JcSa0vy Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. • 
DCma y n ^ 1 ' ^ ^ 1 ' 0 8 ^ 'odas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
Pto^s infórm„pesí,as- f lu idos los impuestos 
pEREz v rlí111''^1'30 a sus conbignatarios en Santander, señores HUoS DI 
1 COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
v 
: i í 
eres de fundición y maquinaria. 
" r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
.y^>I-«-^J^RC'( 'N V reparación de todas clases. - Reparación de automóviles. 
^ p o r t a r i t i s i o ^ 
k̂ areibT 0̂̂ 11̂  í l e ^«-mi^í^r-ía, y c a l z a d o . S 
l̂ ri!8 puntoUn srfnd'os,0 surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ^ 
•̂ S' ' P^numería. paraguas, impermeables, para la presente tem-
| sf^os. y un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
I N0LPO^Í ;TIMAS NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§: 
^ Ü d j PRAR S,N VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
^erla ^ Santander--BIanc^ 1 Y 3. Teléfono 90. ^ 
{%* ¿ ^inós ê Escalante, 2. Teléfono núm. 253. £ 
^ n ^ ^ p h e z H e r m a n o s :cO):| 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas > 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero 
aanvacho: Arnés (ta Escalante. 2.—Teláfoono 823 —F á b r i c a : Cervantes, número 12 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
\Cousuniido ^or las Compañl«s de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de lerrocariles y t ranvías a vapor, Manna de guerra y Arsenales del Esta 
lo. t '.ompañia Trasa t lán t ica y ocras Emprfcsas de navegación nacionales y extranjeras 
. laraans similares al Cardifí por el Almirantazgo pormgués 
Carbones de vapor-^Menudos para (ras'uis —Atílomeiados --Cok para usos meta 
ñrgicos y domésticosr 
1 : - ' . - I Í I - . ios pedidos a \n 
Sociedad Hullera Española . 
i'tíiayv. 3 bis, Bar-.^-iona. d a sds ageiue> en MADRID, doii Ramón .ojíete. Allou 
\ n 16 -SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compariia.—'HJON y AVI 
' ES. avenios de la "Sociedad Hullera Española^---r-VALKNCIA. don Rafáe ' Toral 
Para orros informes y precios dirigirse a .as oficinas de la 
S o c i e d a d 11 ixllei a 1 A p a ñ ó l a . - 1 3 vV I { O K I ^ O TV A 
L o s q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a , p e -
s a d e z y d i f i c u l t a d cte d i g e s t i ó n , 
f l a t u l e n c i a , d o l o r d e 
E S T Ó M A G O 
y d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a * 
Í e s e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s q u e s e 
c o n s i g u e n c o n el u s o d e l 
Obreras í r t » ^ S ; Se vende papel vie.o. 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Santander-Madrid. 
fíwpído.-Salida de Santander a las S'SO, 
para llegar a M a d r i d a las 21'45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 2(T14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . { 
Correos.—Salida de Santander a láe 
16'27, para llegar a Madr id a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de , Santander a las 
7'28, para llegar a Madr id a las S'SS. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
Ti'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a lás 
7, lO'lO, 14'10 y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan" en Traslavif ia 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda,. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5. 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a í a s 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'15) 157 y 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander a l Asti l lero a las 9,25 
y 18'10, > 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 v 
18'40. ' J 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander , a las 7'30, 11'15, 
14'30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
13,12, 16:27 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
^6'24, y 20,5. . 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17 20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo., 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13*5 y 
18'1, para llegar a Santander a las i r 2 3 , 
16,32 y 21'2^. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
. Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13-27, 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18) 14"10 y 
ITQ, para llegar a Santander a las 9*5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torreiavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, naia 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somó a 
las 21'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
d r i d , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
' Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se. 
e fec túan de 10-a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las* 13. 
l^n* n t e , n i o n . l O -:- T e l e f o n ó xiiiin- 4-7^4 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio^ Comísio-
: nes y representacioneŝ  Traspasos de estab ecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para ̂ odos los periódicos de Madrid 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finost de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
C a l l e de l a B l a n c a , n ü m . Q . — S a n t a n d e r 
L a f u n e r a r i a d e H O F ^ G f l 
Roprescntaute: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se enc.'ir<xa de íod »s los v^ervicio^ que se ne-
cesiten de: tro y fuera do la caí ¿tal, con toda c1a>e d" ca-
rruajes y féretros iuconnptibles.—\reas de maderas finas. 
M A I V I E L l i L A T V C O ; 
VELASCO, Nüi&ERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SER \ ' ICIO PERMANENTE 
ANTONIO FERNAND6Z V COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N J87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
D V C - A . URJ O . A . E L C 
S a m - t a n - c L e r 
^ D r o g u e r í a . ^ P l a z a d e l a s E s c u e l a s . ^ P e r f u m e r í a . ^ 
MOLINO 
O r t o p e d i a , i S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . P i n t u r a s . * ¿ 
